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Beretning over den til Agerbrugets Fremme 
foretagne V and-U dgravn ing  paa Falster i 
Aaret 1817-
A f R. v. Jessen,
Kammerherre/ S tiftam tm and, Ridder af Daunebrosien 
og af den preussisk« rode K rn .
skadeligt Vands Afledning er en a f Agerdyrk­
ningens vigtigste Gjenstande, is«r i Lollands og F a l­
sters S t i f t ,  var larnge en bekjendt S a g , men den 
er ikke deSmindre et a f Agerdyrkningens vanske- 
ligste Foretagender, naar den stal skee med Nytte 
igjennem saa store Landstraekninger og igjenncm et 
saa fladt Terra in, som disse Aer have.
M ishaab om at seire over disse Vanskelig­
heder, har mueligen foraarsaget, at der ikke tid ­
ligere er foretaget noget samlet Heelt i saa Hen­
seende, i  det mindste her paa Falster. M an  ind­
skrænkede fig t i l  at opmuntre Agerdyrkerne t il at 
afgrave det skadelige Vand fra deres Jorder; E n­
kelte begyndte derpaa men uden N y tte , saalamge 
andre t i l  Vandlobet stadende Lodseiere ikke opgra­
vede. Disse undskyldte fig med, at de havde for 
lang en Strcrkning at oprense, og at de hellere 
ta a ltt det deraf flydende Tab paa dereS Jorder, 
end paakoge fig et saadant besvarrlig Arbejde, og 
Forordningen a f 25 J u n i 1790, blev for en Deel 
Uvirksom t i l  Opnaaelsen a f denS velg-orende Ojenred.
I  de regnfulde Aar >815 og 1816, folte 
im id lertid  Landmanden Folgerne a f denne Mangel 
paa Omsorg for en saa vigtig Gjcn siand af Ager­
bruget; der indlob daglig Klager t i l  Amter; de bleve 
afhjulpne saa godt, som det var m u lig t; men, 
saalamge ikke et heelt Vandlob var oprenset, blev 
ethvert Foretagende ufuldkomment. M an  gravede 
uden nogen P la n , og naar Arbeidet ikke skulde 
v«re uoverkommeligt for Enkelte, indsaae jeg, at 
disse maatte ydes H je lp , iswr med Hensyn t i l  den 
paa flere Steder aldeles tilgroede Tilstand, hvori 
Vandafledningerne tildeels befandtes.
Flere Hundrede Tonder Land vare oversvsm- 
mede i forffjellige Egne, iscrr her paa Falster, og 
mangen M and leed derved et maaskee i flere Aar 
uopretteligt Tab. Jeg fattede da den Beslutning, 
at afhjelpe dette Onde ved alle de M id le r , som 
Anordningerne hjemlede, og som min S till in g  gav 
mig i Hcrnde og satte den ufortovet i Uofsrelse 
saaledes: Allerede i forrige Aar indsamlede jeg om­
hyggelig, deels ved Corresvondeiice, deels mundt­
l ig ,  fra saavel Gejstlige som C iv ile , Embedsmamd 
og andre Kyndige og Fordomsfrie, Underretninger 
vm de locale Omstændigheder, saavel med Hensyn 
t i l  de Strcekninger, hvor det staaende Vand meest 
var t i l  BesvLr, som med Hensyn t i l  de allerede 
existerende, men i  forsomt Tilstand vaerende og for 
det meste kun a fN aturen dannede Vandafledninger, 
som og med Hensyn t i l  Kvantiteten a f det A n ta l
Jordbrugere', der kunde drages t i l  Deeltagelse i  
ethvert Vandlobs Istandsættelse. Dernæst sogte 
jeg leilighedsviis paa mine, tildeelS ogsaa allene i  
dette Siemed foretagne Reiser omkring i Landet, 
at overbevise mig om del Sande i de, stundom 
indbyrdes modsigende ester dog fra hinanden af« 
vigende crholdte Meddelelser. Derefter lod jeg 
aste Hovedvandlob (de saakaldte Aaer) tilligemed 
de vigtigste mindre Vandlob opmaale, og, hvor 
det var fornodent, nivellere, hvorhos det tillige 
nsiagtigere blev undersogt, hvilke Jordbrugere, der 
kunde ansees at have umiddelbar eller blok mid« 
delbar Nytte a f ethvert storre eller mindre Vand­
lobs Oprensning. D a  jeg ved disse Forberedelser 
havde sat mig paa dec P u nk t, ar jeg kunde danne 
mig et nogenlunde sikkert Overblik over det Heele, 
foretog jeg ved Landvasens-Commissions-Forsam­
lingen, hvortil alle Vedkommende betimelig vare 
indbudne og indvarslede, ethvert enkelt Vandlob, 
vg ved mindelige Foreninger ovrreenSkom man om 
den Andeel Arbeide >» namia, enhver Jordbruger 
efter sit Hartkorn eller Jordlods Gtsrrelse ffulde 
tage i  Vandlobenes f-rste O p re nsn ing , i  For­
hold t i l  den N y tte , han heraf kunde hoste. E n  
naturlig  Folge heraf maacre det blive, at een 
Jordbruger ansattes t i l  Deeltagelse i Arbeidet ef­
ter sit fulde H artkorn , medens en anden ikkun an­
sattes t i l  Deeltagelse efter 2 eller L Deel a f sit 
H artkorn , og en tredie aldeles fritoges; ligesom
det ogsaa ikke sjelden blev T ilfa ld e t, at en Jo rd , 
bruger, efter hans Jordlods Hang t i l  forskjellige 
S id e r, fik Sindeel i Arbejdet ved tvende forskel­
lige V and lob , nemlig for en fiorre elle^, mindre 
Deel a f f it  Hartkorn ved det ene, og for Resten 
deraf ved det andet.
Naar det saaledes var a fg jort, hvor meget 
Hartkorn der kunde henlægges t il et Vandlob, 
blev efter rigtig Repartitions-Beregning enhver 
Jordbruger fin S tr ik n in g  paa det ham belejligste 
og narmeste Sted tilm aalt. Endvidere vedtog 
man ved Landvasens-Commisfions-Moderne om 
den Orden og de speciellcre Forskrivter, der ved 
Gravningen skulde iagttages, hvorimod der i Hen­
seende t i l  den frem tid ige Vedligeholdelse af disse 
Dandlobe, aldeles skulde forholdes efter Forord 
ningen a f 25 J u n i 1790, saaledes: A t enhver t i l  
Vandlobet stedende Jordbruger oprenser for saavidt 
som hans Jorder strakke med samme, 0. s. v.
B land t de almindelige Forskrivter, som ved O p­
rensningen fulgtes, vare folgcnde de vasentligste:
I .  A t Vandlovene erholdt den Bredde og Dybde, 
som ved Undersogelsen og Nivelleringen a f 
samme var fundet nodvendig, for at give 
Vandet det fornodne F a ld ; hvilke Forstage 
vare udarbeideoe af Capitain Stockfleth a f 
det Kongelige Deikorps, der efter min An­
modning havde paataget sig Nivellations-, Op- 
maalings- og Undersogelses - Forretningerne.
2. A t Arbejdet foretoges t i l  den T id  i  den 
forlsbne Som m er, naar Aarstiden og Deir« 
liget tillod der, og under Capitain Stock« 
f l^ s  Ovsyn samt Vciledning, for hvilket Ar« 
betde ved Foreningerne blev tilstaaet ham 
2 M k. pr. Tonde Hartkorn af det enhver 
Jordbruger var ansat for (dette bortfaldt 
paa enkelte Steder hvor -Opsynet ved Ar« 
bcidet blev udfort ved Godsejeren eller Be« 
styreren).
z. A t Vandlsbets Udvidelse skulde skee fra begge 
G ider, uden paa de S teder, hvor lokale 
Omstændigheder maatte forhindre det, da i 
saa Fald Udvidelsen foretoges fra den ene 
S id e , imod en billig  Godtgjorelse, som, t 
Mangel a f mindelig Overeenskomst, ved uvil« 
lige M and  skuldr bestemmes.
4. A t den ved Gravningen opkastende Jo rd  
skulde henlagges en halv Alen fra Kanten 
a f Vandlobet, for at forhindre, at Jorden 
ikke ffulde falde ned i samme, forend det 
blev mueligt for vedkommende Lodsejer eller 
Bruger at faae Opkastningen bortfort eller 
udspredet.
A t Trceer, Buste, S tod, Steen o. s. v., som 
besandtes i eller saa n«r ved Vandlobet, at 
samme kunde forhindre Oprensningen eller 
Vandets frie Lob, ffulde borchugges og 
bortryddrs.
L. A t Vandhcrkke eller Stamger ikke udsa-ttes 
forend i M idten a f A p ril Maaned, ligesom 
ogsaa disse optages inden iste November, for 
ac give Vandet desto friere Lob i det T ids­
punkt, hvori det almindelig er hoiest, lige­
som det ikke er tillad t Nogen at sirrte Gjer« 
der tvers over eller i Vandlobet, som saa 
skadelig for Vandets frie Gang.
Disse bare de væsentligste a f de almindelige 
Forskrivter, som ere fulgte ved den foretagne -Op. 
rensning af Vandlobene her paa Falster, t i l  hvis 
Overholdelse man overeenskom om adskillige f r i ­
villige Tvangsm idler, men som ved den alminde­
lige Interesse, man har viist for Sagens Fremme, 
ikke nogensinde ere blevne anvendte og ansees der­
for ufornodent her at anfore.
A r denne G ravning er udfort t i l  almindelig 
Tilfredshed og den tilsigtede N ytte  opnaaet, derom 
har jeg deels selv forvisset m ig , og deelS erfaret 
a f de Synsforretn inger, der ere foretagne over 
Arbeidet, og bor jeg ikke forbigaae ved denne mil« 
Beretning, at mrvne Capitain Stockflets D uelig ­
hed, Nidk,erhed og I v e r ,  hvormed han har udfort 
disse ham betroede Forretninger. Paa det a f ham 
forfattede og hermed folgende O c u la ir-K o rt over 
Falster, i Anledning a f den forommeldte Vandud­
gravning, findes alle de opgravede Vandlob an- 
»egnede og i en Tabel anfort ethvert Vandlobs 
Lamgde. D e ra f v il erfares, at der er vprenset'
omtrent 21 M ile ;  Bredden kan » Gjennemsnit 
anflaaes t i l ,  fur Hoved. Aaerne fra i«  t i l  8  ̂ 6 
og 4 A len, for de mindre 6 L 4 in d til z Alen, 
a lt rettet efter den storre eller mindre Vandmasse, 
som ved disse ftulde afledes, fra deres Begyndelse 
ved Soerne eller Moserne og t i l  Udlovene i  Havet, 
og a lt eftersom et V and lob , inden det »aaede Ha. 
vet, optog flere eller farre mindre Tillob.
Den oeconomiske Nytte  a f h iin t her paa Aen 
foretagne Arbeide, v il af den Sagkyndige, ved 
B lik  paa det medfolgende K o r t, ikke vane tvivl« 
som. D et tilsigtede Aiemed er opnaact, ar ind« 
skranke det skadelige Vand inden de for Agerbru­
get passende Grandser. Flere Hundrede Tonder 
Land rre ved det udforte Vandaflednings-Arbeide 
igjen vundne for Landbruget; men isar er en Mangde 
a f Hens fedesie og bedste Enge og Torvemoser a f 
stort O m fang, som det for tildeels var umueligt 
at afbenytte, givne dets Eiere t i l  gavnligt B rug.
Foruden de flere Grene a f Landoeconomirn, 
som v il hoste Nytte a f dette Arbeide, er vist ogsaa 
Forst- og Deivasenet. S tore  Strakninger a f kon­
gelige og private Skove ville nu ved de saalange 
onstte, men forhen ikke muelige, Udtsrringer, naae 
den Fremvaxt, hvilken Jordbundens Suurhed for­
hen forbod, og som maatte standse Skovene i de­
res Tiltagende. Deivasenet maae ikke vinde m in­
dre ved denne planmaSsige Udgravning. De flet- 
irre D rie  vil Udgravningen bidrage til at gjor«
6 r
mere fremkommelige, medens Hoved »Landevejen- 
Forbedring unddrager den Arbeidende Lejlighed og 
T id  t i l  disses Istandsættelse, og Forbedringerne 
paa Hoved »kandeveiene lonnes med en end mere 
positiv Vished om Arbeidets Varighed, som den 
mindre fugtige Jordbund ligger en vasentlig H in ­
dring i Deien for.
I  samme Forhold som Jordbunden, hvor 
Landevejene anlagges, er fastere, bchover og Vei« 
fundamentet en mindre Grad a f Consistens, og 
udfordrer altsaa meget mindre Arbeide og T id.
Den physiste N ytte  a f Kanalarbeidet er uden 
for m it Aiemed her at bersre, men den er let ak 
mdsee.
D a  saaledes foranforte Arbeide er fuldendt, 
med Undtagelse a f et Par a f de mindre Vandlob, 
som efter Bestemmelsen forsi skulle vare fardige i 
»8 l 8 , anseer jeg det for min P lig t ,  at fremsatte 
denne Relation over en Foranstaltning, fom ad' 
skilligeOverøvrigheder og andre sagkyndige M a n d  
have vårdiger saa megen Opmarksomhed, og for­
langt Underretning om, og som man i offentlige 
Blade har omtalt?som «t a f de heldigste og storste 
Foretagender i  sit S la g -  t i l  Landbrugets Fremme.
S lu tte lig  maae jeg, hvad Lolland angaaer, 
bemarke: at jeg der, og navnlig i  Lollands Nsrre 
Herred, har varet heldig nok t i l  i  forrige Aar, 
ved fr iv illig  Overeenskomst, at faae oprenset den 
saakaldte Marebeks Aae, der er 19,550 Alen lang, 
rode Binde rste Hefte. (5 )
og hvis Oprensning har varet lige saa vigtig og 
gavnlig for den Landsirarkning, hvorigicnnem denne 
Aae lsber; at andre mindre Vandlob der ligeledes 
ere oprenscde, men a l der endnu staaer meget t i l ­
bage, hvoraf dog endeel allerede er nnder V e n ti­
la tio n , hvis Afgjorelse ikke stal vare mig mindre 
magtpaaliggende, end det her paa Hen udforte 
betydelige Arbeide.
N y e k j o b i n g  p a a  F a l s t e r ,  
den zdie December 1817.
Fortegnelse over alle paa Aen Falster vce- 
rende vigtige Vandlob, som efter Stift- 
amtets Foranstaltning ere opmaalte, ni­
vellerede og udgravede, under Bestyrelse af 
Capt. ved Veicorpset N. W. Stockfleth:
DandlsbeneS
Bandlsbet imellem Lcrngde.
I .  Nyekjobing og V irke l Soe . 28,354 Alen 
H . Stubbekjobing og Horebye Lyng 31,657
I I I .  Sorup Soe og Skidenvig ved
Vennerslund . . . .  13,272
IV . Bystov og Klodstov Dyer . 3,425
V . Tjerebye Tang og S .  Kirkebys
M o s e r ..............................11,941
V I. Hotels M arker og Noret . . 1,823
V i l  Fistebcrk Soe og Noret . . i , 839 
V I I I .  Gjrdser N or-vg  Hsterssrn . . 4,076
Bandtsbenet
Bandlobet imellem Langde.
IX . Zderstruv og Noret . . . 8,6gz Alen
X, Nsrre S rs lov  og Taaderup
B y e r .............................. 7,2§ 6;
X l. Sonder Kirkebye og Rav«,
sirup Skoven . . . . §»,707xn. Horebye M arker og Astersoen 8/ZvZ
X III . CorSlisse M arker og Tunde«
rup . . . . . . . 4, r o r
X IV . Bregninge og Mielse Byer 2,709
XV. Tregninge og Osterisen . 2,494xvr. Bregninge og Osterssen . 6,400
X V I l. Torkilstrttp og Gtangerup 'Z ,99 l
xvm. Peder LoymandS M ark  og
sidstn«vnre Aalob . . 4,992
X IX . . Tvedesoe og Slubbekjobing
5,070;
XX. Lislebrende M ark  og Barup
G s e ................................... 4 ,605 ;
XX I. S tjerne og Barup  S -e  og
herfra t i l  Haver . . . 8,127
X X II. Gundsemagle M arker og Ba«
rup G o e ........................ 6,667
xxm. Gundsemagle M arker og S o ,
rup G o e ........................ 5,Z8-
XXIV. Gundsemagle Torvelyng t i l
Goerup Aae . . . . 5 ,26o;
XXV. kykkrmosen t i l  Ktppmge V i l - 5,z » z ;
s ,
Bandlsbtnc«
'  Bandlsber imellem L-ngdc.
X X V l. Egelov M arker og Sserup
Aae . , . 9/684 Alen
X X V tt. N . Hvcdbye Torvelyng og
Kippinge D ug . . . .  2 , r 8 r l  
X X V U l. N . Griinmelstrnp M ark og
Kippinge V ug  . . .  2 ,04 ;
X X IX . kundbye og Guldborg F jord 8/760
XXX. Alstrup M ark  og Guldborg
F j o r d ..................................2,z86
XXXI. D  Kippinpe Torvelyng . 2 ,77 ;
X X X II. Barup Mark og Kippinge V iig  6 ,iZ2
X X X II I.  Barup  Bye og Guldborg Fjord 6,949
XXXIV . V .  Kippinge B .  og Kippinge
V iig  . . . .  - - ZZ7
Tilsammen 246,716 Alen
A n m æ r k n i n g .
D a  det Kongelige Landhuusholdningsselstab 
har havt den Godhed a l udlaane mig forestaaend« 
Beretning, forinden den efter Hans Majestirts a l. 
lerhoieste Resolution kundgjores ved Trykken, saa 
har derved Lejlighed v<rret mig forundt t i l  a t give 
Beretningen, nogle ubetydelige Rettelser og T il l« -  
ligesom jeg vgsaa benytter denne Leilighed t i l  at 
tilfo ie  hvad senere er foretaget i denne G ag, nem« 
l ig , at alle d« i  Beretningen om ta lt, Vandlob er,
blevne synede a f en dertil a f mig antagen sagkyn, 
dig M a n d , i Forening med vedkommende Sogne­
fogder, og efter hviS Rapporter derpaa, hvor det 
var fornodent, flere Vandlob ere blevne noget ud­
videde, andre mere eller mindre paa nye oprensede, 
fo r ar ArbeiderS Vedligeholdelse a ltid  kan v«re 
lettere og det Heele svare t i l  sin Hensigt, ligesom 
at den forste -Oprensning , som paa enkelte Steder 
i  S lutningen af Aaret i 8 '7  maaite standses, i  
del forlobne A a r, under de Godsejeres eller Be­
styreres T ilsyn , som havde paataget sig samme, 
er bleven fu ld fo rt, hvorhos flere mindre Vandlob- 
der ikke havde v-rrer Gjenstanden for Landvcrsens« 
CommissionSforretmngerne, tillige perved ere op- 
rensede t i l  stort Gavn for Landbruget. —  Endelig 
kan jeg ikke ikke mrgke mig den Fornoielse at an, 
fore: a l Virkningen a f dette Foretagende har fu ld ­
kommen svaret n l mm Forventn ing, saa at V a n ­
det paa de S teder, hvor det tilfo rn  saa at sige 
var permanent, eller dog stod fast hele Vinteren 
og Foraaret ind til langt ud « Sommeren, nu i 
afvigte V in te r , endog ester der stsrfie Regnfald 
eller Toebrud, ikke behovede mere end et Par 
Dogne for at trarkke aldeles bort. Ligesom jeg og­
så« har havt den endnu storre Fornoielse ac erfare, 
at Bonden, langt fra at v«re tranler a f dette ham 
saa godt som paanodce og vist nok sv«re G rav­
nings-Arbeide, meget mere deri har fundet S v . 
muntriug t i l  fra  sine Agre ar drage nye og flere
Trakgrovter end t i l fo rn , hen t i l  Forbindelse med 
de oprenftde Vandlob. —- Saaledes viser det sig 
vgsaa heri/ at een vellykket Anstrengelse leder t i l  
siere —  een vundet Fordeel avler Nye — og jeg 
har da saaledes al muelig Anledning t i l  haade at 
»aage over Vedligeholdelsen a f m it udforte V e rk , 
vg at iverksette lignende Foretagender andensteds, 
hvilket Sidste ved den E rfa ring , jeg nu har havt 
keilighed at samle, v il vorde for mig ledsaget a f 
langt ringere Moie.
Aaqyar 1819. ^

